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The E®ects of Policies Concerning Art
and Culture on Business Activities
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Art and cultural policies may improve business activities through
increasing the stock of human capital of individuals. For this reason,
the purpose of this paper is to evaluate the e®ects of art and culture
policies on business activities by using the hedonic wage model and
the agglomeration economic model. As a consequence, improving the
quality of museums, enhancing the software of museums, and increasing
the opportunity to get art and culture services provided by private
companies lead to better labor productivity.
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